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现。如图 1 所示，2000—2003 年我国生猪价格处于相
对平稳的时期，但 2003 年“非典”过后，生猪市场开
始出现“牛市”，生猪价格一路上涨，在 2004 年 9 月
达到 9.66 元 /kg 的历史新高。2006—2007 年“蓝耳病”




年 4 月上涨见顶，此时生猪价格已经高达 16.87 元 /kg。
2007 年国家出台生猪补贴政策，再加上生猪市场行情
较好，养殖户疯狂补栏，补栏的滞后效应在 2008 年 5 月
开始凸显，生猪价格进入新一轮“熊市”，到 2009 年 5
月生猪价格跌破 9.24 元 /kg，为本次“熊市”的最低点。
2009 年 6 月生猪价格开始反弹，在经过季节性波动后，
价格继续上涨，直到 2011 年 9 月达到 19.68 元 /kg 的历
史新高。随后，生猪价格开始了新一轮的下跌，在此期
间虽然节日因素推动了生猪价格的小幅度上升，但是此
轮下跌一直持续到 2014 年 4 月。2014 年 5 月，生猪价
格处于波动上升的趋势，2015 年 8 月突破了 2008 年的
最高点，随后涨势未减，到 2016 年 6 月突破了 2011 年
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μ*t                                                     （1）






该值小于 1，则说明规模报酬递减。王明利等 [8] 在对
2002—2009 年全国 15 个生猪主产区的技术效率进行测
算的过程中，得出了各个投入要素对生猪生产的贡献率，








C(Qt)=ω tLt+rtKt                                                 （2）
假设生猪生产量为 q0，养殖主体要在式（3）的约束条
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μ*t = q0)                          （4）
分别对 L、K 和 λ 求偏导，并令其等于 0，然后可求得
最优化的 L 和 K：








q0                                  （5）








                                 
（6）
式（5）、（6）是生产 q0 时的最优化投入，将 q0 换成
任意产出 Q，便可以得出任意产出的最优投入组合，根
据最优投入组合可以得出最优的成本函数：
Ct =  ω t
β/(α+β)  · rt






                                                            
（7）










MCt =  ω t
β/(α+β)  · rt






t α+β                                                                                 
（8）
根据以上条件，养殖者的供给反应函数为：
P*t =  ω t
β/(α+β)  · rt












β/(α+β)  · rt
α/(α+β) ·                                                =M[〔—〕    + 〔—〕     ]α αβ ββ/(α+β) － α/(α+β)  （10）
由于对函数式求对数不会改变函数的性质，还会使函数
趋于线性，因此求对数后的生猪供给反应函数为：
lnQ t=——(lnA+μ *t+clnc－clnM+clnP *t )
1
1－c            （11）








μ *t =μ *t－1+η(μ t－1－ μ
*
t－1 )                         （12）































lnQ t=——(lnA+μ *t+clnc－clnM+clnP t-1)
1
1－c      （14）
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约需 302.93 kg 精饲料，每千克精饲料约 3.1 元，所以
本文选择精饲料的价格作为资本价格的替代变量，也即
令 r=3.1 元 /kg。劳动投入指平均每头生猪家庭用工与




家庭用工 1.62 d，雇工用工 0.58 d，每头猪的劳动投入
为 17.6 h，每头猪的人工成本为 168.46 元，在此处本
文选定家庭用工和雇工的平均工资作为劳动的价格，所
以 ω=9.6 元 /h。根据 α、β、ω、r 可以求出 M=5.28。
本文已经赋予 α、β、ω、r 为具有实际意义的值，
虽然这些数值不够精确，但足以刻画生猪市场的经济现











Pt-1 取该年 1 月生猪出栏价，所以 Pt-1=12.72。各个参数
确定后，便可以讨论供给反应与疫病预期的关系，借助
函数图象来分析各种情况下的结果。有必要说明的是，
在引入 A 的虚拟值之后，该模型所求的产量 Q 和实际
值将会有很大的差别。此时 Q 的数值并没有实际意义，
只是用它来反映生产者的供给反应的变化，也即本文的
侧重点并不在于 Q 的实际值，而在于 Q 的变化过程。
将各个参数的值代入供给反应函数，借助 Sigmaplot 
12.0 画出各种情况下的函数图象，如图 1 所示。
 
如图 1 所示，曲线 L1 代表受到小规模常见病疫病
冲击时的供给反应曲线，假设在 t-1 时期生猪市场处于出
清状态，B 点为出清点。假设在 t-1 期末受到了小规模的
疫病冲击，该疫病冲击在养殖者的预期范围内，所以并
不影响养殖者对 t 期疫病风险的预期，即其中 μ t-1=μ *t-1，
所以 μ *t=μ *t-1。因此，在受到小范围的常见疫病冲击时，
养殖主体能够完全应对疫病，本文取 A=e4，生产者在
此时不会改变期生产决策。可以得出 μ *t=μ *t-1+η(μ t-1-μ *t-1)
在受到小规模的常见疫病冲击时，养殖主体的供给不会
发生变化，生猪市场仍然处于均衡状态，也就是 B 点。
图 1 中曲线 L2 代表受到小规模非常见病冲击时的
供给反应曲线。假如在 t-1 期期末受到了小规模疫病冲
击，因为此次疫病冲击仍然属于小范围的，所以 t 期的
表 1  我国生猪主产区各规模资本、劳动产出弹性
产出弹性 散户 小规模 中规模 大规模
劳动产出弹性 0.07 0.19 0.03 -0.03
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疫病风险预期大小并没有发生变化，仍是 μ *t=μ *t-1。但是
此次疫病冲击是新型的疫病，养殖主体的知识有限，其
无法很好的应对该疫病，因此养殖主体的疫病应对能力
相对降低，即 A 变小，本文令 A=e3。在其他条件不变
的情况下，A 减小，供给量也会随着发生变化，从均衡
处的 B 点减少到 C 点。












击时，养殖者的供给点从 B 点减少到 D 点。
4 结论及对策建议





本文取 A=e4，此时疫病预期 μ *t=μ *t-1，养殖主体的短期
供给均衡点仍为 B 点，所以小规模常见病冲击不会影响
养殖主体的短期供给反应；2）当受到小规模的新型疫
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